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“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  
 “El tiempo es olvido y es memoria”. Jorge. L. Borges 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
Hugo L. López 
 
 
“O tempo é uma invenção ou não é nada em absoluto”. Henri Bergson  
 “O tempo é olvido e é memória”. Jorge. L. Borges 
 
A través desta nova série, tentamos conhecer os diferentes aspectos pessoais 
dos integrantes da comunidade ictiológica ibero-americana. 
Esta iniciativa compartilha o espírito e o objetivo das biografias de 
pesquisadores brasileiros, procurando, informalmente, outro ponto de conexão 
na “comunidade de ictiólogos ibero-americanos”.  
Talvez esteja equivocado na minha apreciação, mas creio que esta tentativa 
compensa, já que, com a colaboração generosa e voluntária dos integrantes 
deste “universo”, marcaremos um registro no tempo da Ictiologia Neotropical.  
Hugo L. López 
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Imagen de Tapa 
Sueño luego de extenuante muestreo de peces anuales, Barra Grande, Departamento de Rocha, 
República Oriental del Uruguay, octubre de 2004 
Imagen de fondo de la Introducción 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García  
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Nombre y apellido completos: Marcelo Loureiro Barrella 
Lugar de nacimiento: Montevideo, República Oriental del Uruguay 
Lugar, provincia y país de residencia: Montevideo, República Oriental del Uruguay 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctor en Biología, PEDECIBA-Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República (UdelaR)  
Posición laboral: Profesor Adjunto  
Lugar de trabajo: Departamento de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, UdelaR 
Especialidad o línea de trabajo: Sistemática y Biogeografía 
Correo Electrónico: marcnagual@gmail.com 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: El salvaje de H. Quiroga  
- Una película: Dead Man de Jim Jarmusch 
- Un tema musical: New Grass de Talk Talk 
- Un artista: David Lynch 
- Un deporte: fútbol 
- Un color: violeta 
- Una comida: tortilla de papas 
- Un animal: Martín Pescador 
- Una palabra: perfecto 
- Un número: 7 
- Una imagen: el campo justo antes del amanecer 
- Un lugar: laguna de Salamanca, Río Cuareim 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Helena 
- Un hombre: Chico Mendes 
- Una mujer: Vandana Shiva 
- Un personaje de ficción: Nobody de la película Dead Man 
- Un superhéroe: Jean Luc Picard 
- Un ictiólogo/a del pasado: Garibaldi Devincenzi 
- Un ictiólogo/a del presente: J. Lundberg 
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José Ignacio, Departamento de Maldonado, Republica Oriental del Uruguay, enero de 1991 
De izquierda a derecha: Diego Lercari, Guillermo D’Elía y Marcelo Loureiro  
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Salida de campo, río Negro, Paso Aguiar, Departamento de Tacuarembó, República Oriental del 
Uruguay, noviembre de 2012 
De izquierda a derecha: F. Teixeira de Mello, M.  Zarucki, I. González, M. Loureiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida de campo del curso de Biología Animal, laguna Negra, Departamento de Rocha, República 
Oriental del Uruguay, noviembre de 2012
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A orillas del río Uruguay en Bella Unión, Departamento Artigas, República Oriental del Uruguay, 
enero de 2009 
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